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Inicuuior de la Goinecologia en Colombia,
(1914-14 ,de octubre-1944).
Reseiia biogni,jioa,.-Nacio el 6 de marzo d'e 1861. Era hermano-
del inolvidable y gran maestro de nuestra medic ina, profesor .Iulio
Manrique, recientemente fallecido. Los primeros conocimientos, 108
adquirio en el seno de su familia, y los continuo en ,el Colegio re-
gentado por el padre 'del Prof. Luis Cuervo Marquez.
Con motivo de Ia guerra de 1875 se disolvio el coleg io en don-
de estudiaba y llegada la paz, ingreso a la Escuela de Medicina:
terrnino su carrera en e1 afio de 1882, a los 21 afios de edad,
Fue cloblemrente graduado : porIa Facultad de Medicina de Bo-
gota y porIa Facultad de Medicina de Paris, en dondo fue distin-
guido con el Lauro y kf edalla. de bronce, honor pOl' muy contados
obteniclo.
Tuvo de Profesores a, Duplay, Sappey, e1 gran anatomista,
Peanvetc, Su tesis verso sobre la 0lJC'I'(/;o'ionde Aleeasuier, ligamen-
topexia extraperitoneaI.
Fue Profesor de Olinica Quirurgica y en tal posicion fue se-
cundado eficazmente por el doctor Abraham Salgar, su brillante y
senti-do biograto. Indudablemente su predilecciou era Ia Ginecolo-
gia, y de este ramo pudieramos decir que fue su gran iniciador en
Colombia.
Magnifico conferencista, dejo oil' sus exposiciones atractivas
en la Policlinica de Bogota, asi como en el Club Medico, fundacJo en
1902. POI' los datos hrusta ahora con&eguidos, Ie cabe el honor de
haber pr,acticado Ia primera histerectomia vaginal, "que tuviera
. que terminal' con un forceps de Recamier" y relatadaen el Club·
Medico en una d,e sus primeras conversaciones cHnicas. El 6 de ju-
nio de 1887 pradico pOl' primera vez en Bogota, con JU,an David
Herrera, ]a prilllera 1aparatomia. La enferma muriopor shock, a
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juzgar porIa autopsia. La 1fi.- Iaparatomia para ovariotomia, con
exito la efectuaron De la Roche, Arango y Alvarez en Medellin, un
mes despues.
Su gran acierto clinico y sus atamadas intervenciones le valie-
ron alto renombre. Todos sus historiadores estan de acuerdo en que
nunca profesional alguno habia tenido tan numerosa clientela. Su
caridad Ilevada al apostolado, no le permitio obtener dinero de su
profesion ; "mur-io pobre, pues apenasamnent6 el patrimonio que
heredo de sus antepasados".
Al estallar la trernenda guerra de los mil dias, entre a la Cruz
Roja a dirigir un servicio de ambulancia, y "alli empieza para el
el periodo solidamente victorioso de la practica quirrirgica".
La Casa de Operaciones xie "EI Campito", mas tarde Hospital
de San Jose, cuenta a su figura prestante entre sus fundadores
(1902) y un busto y un Oleo en el pabellon que Ileva su nombre, son
muestras clams del agradecimiento de Ia Institucion para uno de
sus mas distinguidos benefactores.
. La Academia Nacional de Medicina fue objeto de sus predi-
lecciones, fue su Presidente, "Era bello vel' el orgullo que los viejos
maestros demostraban al seutirse presididos por el [oven y glorioso
discipulo" .
Otra faceta interesante de su vida, en Ia cual siempre se pro-
longaba "mas ana de si mismo", fue la politic.a, a la cual dedico
sus primeros impetus juveniles, llegando a ocultarse para no sel'
llevado a prision.
En Paris, desempefiQ pOl' varios aDOS,con lujo, el puesto de En-
viado Extraol'din,ario y Minish'o Plenipotenciario ante el Gobierno
de la Repllblica Francesa y fueespecialmente carifioso, como un
padre 0 un hermano, con sus coterraneos.
Justamente,en mision diplomatica ,ante el gobierno Espanol,
en San Sebastian, lllurio el 14 de octubre de 1914, a los 53 'aDOSde
edad. Poco antes de su partida del pais, principalmente debida a
quebrantos de salud, fue designado Presidente de la Academia :N,a-
cion aI, sucediendolo 'en el cargo, el Vicepresidente, Prof. Oarlos Es-
guerra, a quien toco la dolorosa encomienda de dar la {atal noticia
al centro de todos sus desvelos.
Gran duelo Pat!'io ,coll'stituyo ]a desaparicion del Prof. Juan
Evangelista' M,anrique. El Congreso de Oolombia, pOl' ley 81 de no-
viembre de 1914, Ie decreto honores a Stl memoria; el Senado y la
Camara de Representantes aprobaron propo'siciones de duelo; la
Sociedad de Oirugia de Bogota, el Club Medico, la Sociedad de Me·
'dicin,a de Bogota, la Sociedad de Medicina de Barranquilla, I'll Jun-
ta Departamental de B!igien€ del Tolima y la Junta Departamental
de Higiene del Oauca, se unieron al duelo Nacion,al.
. Es' singtrlarn:i'ente' notorio, que la clisposicion del articulo se·
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gundo, de la Ley 81, de honores del Congreso, no se haya cumplido
y creemos que es oportuno el memento de llevarla a feliz termino :
"En la Academia Nacional de Medicina 0 en el Salon Rectoral de
Ia misma Facultad se colocara un retrato al oleo, del doctor Man-
rique, costeado con tondos del Tesoro Publico".
Profesor Juan Evangelista Manrique: Hoy, si la REVISTA
DE LA FACUL'TAD DE MEDICINA perturba vuestro suefio, es
para encender una vez mas, la Iampara votiva que nunca se apaga-
ra 'en reconocimiento a vuestra memoria, mientras haya una mano
carlfiosa ; un corazon sencillo brinde el aceite purisimo de Ia grati-
tud, y Ia Ilama de la inteligencia no se extinga en Colombia!
B) Emt1"(mjenl.
Hace 100 (triios nacio Si1' Patrick Muneo«. (1844--3 de octubre. 1944)
El dia 3 de octubre del presente, hizo justamente 100 .afios que
naci6 uno de los hombres mas interesantes de la Medicina. Sir Pa
trick Manson. Su nombre figura entre los primeros investigadores
de Medicina Tropical. Sus celebres estudios en Shanghai, en los
cuales demostr6 por primera vez el papel de transmisiou de un in-
secto, el Culex, llevando en su lanceta picador-a la larva de 1a fila-
ria de Bancroft, y el papel decisivo que tuvo en su amistad 'con Do-
nald Ross, cuando le esboz6 con entusiasmo su Iantasia de que eran
con seguridad los mosquitos los trasmisores del parasite del Palu-
dismo, unen definitivamente su nombre a las trascendentales COll-
tribuciones del cer,ebro humano en :el terreno de la medicina. pa r,a-
sitaria.
Manson era Hamado pOl' sus colegasde Harley Street "El Ju-
lio Verne Pato16gico" y su amistad con Ross comenz6 en el ano de
1894. Recordemos la parte pertinellte de su conversaci6n con Ross
en Oxford Street, hecho celebre en la historia de Ia Medicina: "Los
mosquitos dlUpall la sangre a los paludicos; la sangre contiene esas
semilunas que ha visto usted ... " penetran en el est6mago de los
mosquitos y emiten los flagelos .... ; los flagelos se desprenden y
penetran en el cuerpo de los mosquitos convirtiendose Em nna for-
ma resistente parecida a la,s esporas del bacilo del carbunco. Los
mosquitos muerell .... , caen en el agua .... , y la gente bebe caldo
demosqnitos muertos".... (Tomado de Paul de Kruiff. "Los Ci'!-
zadores de Microhios").
Donald Ross, conoci6 pOl' Manson el hema tOZOi'!rio, de cnya
exi'stencia dudaba, oyo sus fantasticas ieoria!>,'y en la India, si-
gni6 lo!';consejos de sn amigo y maestro, y Heg6 a descnbl:'ir el pa-
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pel de vital importancia de los mosquitos en la transm ision de los
hematozoarios, Grassi, seguramente no habria llegado a definir per-
fectamente el punto para el paludismo humane, de no haber exis-
tido estas dos inquietas inteligencias, que carecia 0, sobre todo el
segundo (Ross) de conocimientos tecnicos sobre entomologia, y de
algunos aspectos biologicos importantes, como era el de creer (Man-
son) que los mosquitos chupabau sangre una sola vez y despues
marian ....
La REVISTA DE LA FACULTAD recuerda con grande ad-
miracion y ,cai'ifioel centenario del natalicio del eminente hombre
Ingles.
A. B. N.
